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サリンジャーの 2通の手紙を結ぶ
「戦争」と「ヘミングウェイ」
野 依 昭 子
Synopsis: J. D. Salinger was an avid letter writer and often used letter
form in his works, such as“For Esmé-With Love and Squalor”and“Hap-
worth 16, 1924.”His fondness for writing letters can be explained in
that a letter allows him to converse to the recipients without direct in-
teraction, even though he might have plumbed his recipients’ circum-
stances or attitudes. Among numerous letters, there are two conspicu-
ous letters he wrote immediately after World War II. One was ad-
dressed to Ernest Hemingway and the other was addressed to the edi-
tors of The Saturday Review of Literature on an article by Irwin Shaw.
Although the two letters are different from each other in terms of
content, style and intent, both show Salinger’s keen concern about the
war and deep reverence for Hemingway, and neither of the letters re-
ceived a reply or response from their respective addressees. Perusing
the letters, this paper examines the circumstances and Salinger’s emo-
tional states when the letters were written, as well as conjectures about
how these letters reflect Salinger’s short stories and his major work,
The Catcher in the Rye.
Ⅰ．J. D. サリンジャーと手紙
J. D. サリンジャー（J. D. Salinger）が手紙をことのほか好んでいたこ
とは，しばしば彼が書簡形式を作品に用いたことからもわかる。その中でも
最も読者に好まれている作品「エズメに捧ぐ－愛と汚辱とともに」（“For
Esmé－with Love and Squalor”，以下「エズメに」）は戦争の醜悪さに身



















しかしサリンジャーが 2010年の 1月 26日に亡くなってから 2ヵ月後の







本論はこの手紙と 1945年 8月 4日付けの『サタディ・レヴュー・オブ・




イ麦畑のキャッチャー』（The Catcher in the Rye）にも色濃く反映されて
いるからである。



















































筆を進めている。最も新しいサリンジャーの評伝 J. D. Salinger A life の
著者ケニース・スラヴェンスキーはこの手紙の日付を注に 1945年 7月 24
日と記している（422）。しかしこの手紙がヘミングウェイの手許に届いた
のは翌年の 1946年 7月 24日である，とベーカーの Ernest Hemingway: A
Life Story の注（646）に書かれ，J. F. ケネディ図書館も同じ日付を公表
している。というのは，当時，ハバナに居住していたヘミングウェイが受け
取った手紙の封筒上の航空便切手には“Jul 24 1946 U.S. Army Postal
Service”と消印が押されているからである。ベーカーは注にこの手紙が占
領国ドイツから送られたものと書いているが，しかし日付は書かれていな
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い。つまりほとんどの者が思っているサリンジャーがヘミングウェイ宛の手









































































































































という小さな見出しつきの 530語余りの一文である。文末に「J. D. Salin-



































































































































































































2 筆者が J. F. ケネディ図書館で確認した際，封筒上にはそのような記述はな
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く，封筒左上は“S/Sgt J. D. Salinger, 32325200;CIC Department 970/63 APO
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